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В сучасній стоматології особливе місце займає питання попередження 
виникнення розповсюджених стоматологічних захворювань у дітей. Рівень 
сучасного обладнання стоматологічних кабінетів та наявних на ринку засобів 
гігієни дозволяє досягнути значного покращення ситуації щодо стану тканин 
порожнини рота. З розвитком стоматології та появою нових медичних засобів, 
спроможних впливати на обмінні процеси в порожнині рота, у лікаря-
стоматолога та його пацієнтів з’являються нові можливості для профілактики 
виникнення захворювань твердих тканин зубів та тканин пародонту. 
Індивідуальна гігієна порожнини рота включає у себе ряд етапів, 
спрямованих на повноцінне очищення усіх поверхонь зубів від накопиченого 
слизу, бляшки та залишків їжі. До цих етапів входять: флоссінг, очищення 
фісур, безпосередня чистка зубів та ополіскування порожнини рота, що 
проводиться на початку проведення гігієни та після кожного з вищезазначених 
етапів. 
Флоссінг за допомогою зубних ниток дозволяє провести очищення 
міжзубних проміжків та апроксимальних поверхонь зубів, які залишаються  
недосяжними при використанні зубних щіток, особливо у дітей з щільним 
положенням зубів. 
 Очищення фісур та безпосередню чистку зубів виконують за допомогою 
зубних щіток та паст, при цьому для очищення фісур найкраще 
використовувати щітки з малою кількістю пучків, які дозволяють більш 
досконало провести цей етап. На обох цих етапах можливе використання 
електричної зубної щітки, яка ефективна як при очищенні фісур, так і при 
очищенні гладких поверхонь. 
Для етапів ополіскування, що проводяться декілька разів протягом гігієни 
порожнини рота, можна використовувати звичайну воду чи спеціальні 
ополіскувачі (гігієнічні чи лікувальні, що залежить від призначень лікаря-
стоматолога за необхідності). 
Для покращення ефективності стандартної гігієни порожнини рота 
можливе використання додаткових стоматологічних засобів. Одним з яких є GC 
Tooth Mousse – крем на водній основі для місцевого застосування з кальцієм та 
фосфатом (в своєму складі має RECALDENT TM (СРР-АСР: Казеїн Фосфоліпід 
– Аморфний Кальцій Фосфат)). Використання цього засобу у стоматологічній 
практиці дозволяє: забезпечити додатковий захист зубів; відновити 
мінеральний баланс порожнини рота; допомагає нейтралізувати зайву 
кислотність, викликану діяльністю кислото-продукуючими бактеріями зубного 
нальоту; допомагає нейтралізувати зайву кислотність, викликану впливом 
інших внутрішніх і зовнішніх джерел кислотності; посилює слиновиділення 
(під час застосування засобу, що призводить до збільшення ефективності СРР-
АСР); сприяє зменшенню чутливості зубів; сприяє усуненню карієсу на стадії 
плями; сприяє ремінералізації твердих тканин зубів під час та після 
ортодонтичного лікування; допомагає у профілактиці карієсу у дітей з високим 
рівнем ризику його виникнення. 
Отже, при відповідальному підході до гігієни порожнини рота та 
ретельному слідуванню рекомендаціям лікарів-стоматологів діти можуть 
покращити стан гігієни порожнини рота та ефективно сприяти попередженню 
виникнення захворювань твердих тканин зубів та захворювань тканин 
пародонту. 
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В сучасній стоматології на провідну позицію вийшло питання 
профілактики стоматологічних захворювань у дітей. 
Доведено, що при дотриманні дитиною правил гігієни порожнини рота та 
використанні кальційвмісних засобів відбувається підвищення резистентності 
органів порожнини рота, що сприяє попередженню виникнення захворювань 
твердих тканин зубів та тканин пародонту. 
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В современной стоматологии на ведущую позицию вышел вопрос 
профилактики стоматологических заболеваний у детей.  
Доказано, что при соблюдении ребенком правил гигиены полости рта и 
использовании кальцийсодержащих средств, происходит повышение 
резистентности органов полости рта, способствующее предупреждению 
возникновения заболеваний твердых тканей зубов и тканей пародонта. 
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In modern dentistry in a leading position left issue of prevention of dental 
diseases in children.  
Proved that, children having good oral  hygiene and using calcium have higher 
resistance of the organs of oral cavity, leading to the prevention of diseases of the 
teeth and periodontal tissues. 
